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PRESENTACIÓN
En medio de un ambiente social e institucional no exactamente pro-picio para la libertad de pensamiento y expresión, nació hace
cincuenta años la revista Ideas y Valores. Su fundador, Cayetano
Betancur, y un grupo de profesores de la entonces joven Facultad de
Filosofía de la Universidad Nacional, querían que ella fuera el órgano
principal de difusión de la producción filosófica en Colombia. El
propósito inicial era no sólo que la Revista fuera plural y no se
limitara simplemente a ser un instrumento de divulgación de los
trabajos de los miembros de la Facultad, sino que llegara a ser un
vehículo de socialización de la labor filosófica que tuviera presencia
nacional e internacional. Hoy en día podemos decir que estos
objetivos iniciales siguen orientando el espíritu editorial de la Revista.
Este número 117 quiere ser conmemorativo de su fundación. Es grato
constatar, que la sólida existencia de Ideas y Valores, entre tanto
reconocida como la Revista colombiana de filosofía, testimonia la
definitiva implantación de una cultura filosófica cosmopolita y
diversa en nuestro país. Estamos contentos por ello.

